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  1＜記事番号〉  台紙番号4桁十枝番1桁
  2＜年〉     西暦4桁
  3＜月日＞    月2桁，日2桁
  4＜新聞名＞   新聞の名称（『切抜集』では台紙にゴム印でおしてある）
  5＜朝夕＞    「朝」，「夕」のどちらかを記入，日（月，季）刊紙は「朝」
  6＜地方版〉   r大阪」版，r名古屋」版の場合に記入
  7 ＜ぺ一ジ＞
  8．＜掲載面〉   面の上に書いてある名称（『切抜集』では「〈p． 掲載面〉」）
  9〈執筆者属性＞ r内部」r投書」r依頼」から選択
  10＜氏名＞    依頼記事の執筆者，投書の投稿者，インタビューを受けた人（インタ
            ピュー記事），質問記事の回答者
  11〈欄名・見出し〉欄名（『切抜集』ではrP．〈欄名＞」）及び見出し
  12＜備考〉    見出しだけでは内容がわからたい場合に記入
  13＜分類＞    「現代日本語事情」，「一般」，「海外」から選択
  14＜キー〉    内容の細分類（14種）
  15＜新キー＞   キーワード侯補を記入
  16〈採用＞    最終的にデータベース化するか否か
  17 ＜入力日〉
  18 ＜入力者〉
  19＜作業情報〉  疑問点等
詳細は『国立国語研究所：研究報告集13』に執筆する予定．
